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摘   要  
近年来保险业作为现代金融体系的重要支柱之一，为稳定社会、助推经济打下
了坚实的基础。随着我国寿险业市场的纵深发展，寿险企业的风险偿付能力也成为
寿险业监管的重中之重。 
本论文从财务分析角度，以―偿付能力充足率‖为切入点，同时结合实际，了解
影响中资寿险企业的偿付能力充足率的具体因素，分析和研究偿付能力充足率背后
的财务处理逻辑，以更好地学习我国寿险业风险偿付能力的监管现状。 
本论文的实证研究部分，将影响寿险企业风险偿付能力的内外因素，以财务指
标的形式加以表现，通过主成份分析将多个财务指标提炼为主成份因子，并利用主
成份因子变量进行回归模型的建立，进一步从财务角度作出相关解释。同时，选择
对偿付能力充足率有显著影响的的主成分特征值，作为分析偿付能力充足率的具体
框架，为后续的案例分析提供研究基础，即：在实证结果所得的分析框架上，结合
具体寿险企业的偿付能力充足率进行案例论述，同时运用 SWOT分析法对其展开回
顾和展望。 
综合前述，本论文从财务分析角度，围绕寿险企业的偿付能力充足率进行理论、
实证和案例研究，进而基于各种影响偿付能力充足率的财务因素，提出相应的内部
管理措施建议，以提高寿险企业的偿付能力，实现寿险企业的可持续经营，也对自
身的后续学习提供相关的借鉴和指导。 
 
 
关键词：寿险企业；偿付能力；量化指标 
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Abstract 
 
 
Abstract 
In recent years, insurance has been one of the important pillars of Chinese modern 
financial system , what's more, the insurance has laid a solid foundation for the stable 
society, and also played an important role in boosting the economy. With the deeper and 
broader development of life insurance market in China, the risk of solvency in life 
insurance companies has become the key of the life insurance supervision. From the 
perspective of financial analysis, this paper aims to quantify the risk of solvency indicators. 
As the breakthrough point, the risk of solvency is combined with the our country's life 
insurance companies in actual situation at the same time. In order to study the risk of life 
insurance regulatory status in our country well, more knowledge can help to get a 
complete forward- looking and holistic understanding about insurance accounting 
standards under the background of ―China Risk Oriented Solvency System‖. 
In the empirical research part of this thesis, the internal and external factors which 
influence the life insurance company solvency risk are performed in the form of financial 
indicators with an emphasis on the solvency adequacy ratio. Through principal component 
analysis to multiple financial indicators, it can be easier to refine the principal component 
factors. Forming the specific framework to analysis is the basic step for the subsequent 
case discusses. According to the analytical framework, the support of the corresponding 
financial explanation should be reasonable. At the same time, according to the factor 
analysis method, calculating scores of our country's life insurance companies is the base of 
sorting. After the empirical research part, the case studies which are based on the risk of 
life insurance companies’ solvency make up the shortfalls among the empirical research. 
Integrating the foregoing, from the perspective of financial analysis, the theoretical 
studies, the empirical research and the case analysis are all around the risk of solvency in 
the life insurance companies. From these, the internal promotion and external supervision 
can be proposed to the risk of solvency in our country's life insurance companies. What's 
more, it will be helpful to provide me with more reference and guidance about insurance 
accounting standards. 
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第一章  绪 论 
第一节   论文研究背景及意义  
一、 论文研究背景 
中国经济发展进入新常态，经济结构不断优化升级，城镇居民人均可支配收入稳
步上升，寿险需求提升的经济基础得以巩固，且通过城镇化和老龄化―双助力‖的推
动，加之国家政府关于寿险业的政策和制度进一步丰富和完善，可见我国寿险业市
场发展的前景较为乐观。 
对于快速发展的寿险业，需要更为有效的风险偿付能力，一方面保证其在面临各
种风险和赔款时，都能够有充足的资金维持周转；另一方面也需要储备适当的准备
金，以备开展投资业务并提高资金利用率。所以在监管方面，2016 年 1 月保监会正
式全面实施―偿二代‖监管体系，使得全方位、多层次的监管框架得以建立，有利于
促进我国保险业，尤其是寿险业以风险为导向，实现可持续的健康发展。 
在会计准则制定方面，我国也始终以国际趋同为方向，加快与国际接轨的步伐，
除了基于 IFRS 4 的《企业会计准则第二十五号-原保险合同》、《企业会计准则第二十
六号-再保险合同》及 2009 年《关于保险业实施（企业会计准则解释第二号）有关事
项的通知》（保监发 [2009] 1 号）外，针对 2013 年 IASB关于 IFRS 4 中对保险合约
的确认、计量及信息披露的规范研究及修订，我国会计准则针对保险业务的处理，
预计后续也将随之进一步加以完善。 
二、 论文研究目的及意义 
本论文也是基于前述背景，希望从财务分析角度，以量化风险偿付能力指标
——―偿付能力充足率‖为切入点，进一步结合实际，了解影响中资寿险企业偿付能
力充足率的具体因素。 
在了解偿付能力充足率的影响因素的基础上，可以通过分析保险公司的财务信息
和报表信息，对其财务以及经营状况进行判断，如果一旦某些项目出现了不正常的
情况，可以做出及时的调整，从而保证寿险企业的偿付能力。 
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